












































































































































































































































































































(V.】-Vr ; V(,-()の場合)にみられる相関o Bi()mass: 1個体6)乾物垂
PN:個体当り種7･数　RA･繁柄器官全体へのエネルギー投資　CRE:
種f･へのエネルギー投資　PW　種子1個の重さ(サイズ) Fecundity:
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Branching abjJjty of nodes
∴ TP ★★★KP ★★★OP ★★★
OG ★★★
C-L NC-L C-S NC-S
P ant height
上∴二
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な変化をもたらす突然変異として, terminal jlou)er (ill)19)20), apehZla 1
(ap 1)21), caullPou'er (cal)22),などが報告されている｡小文字の記号がま
ざらわしいが,各々野生型はTTL, APl, CALである｡段階(4)に相当
する突然変異群は上に述べた｡分化の修飾の段階と思われるものは
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B V E V E E)
1kbp
図1イネCu/Zn-SOD遺伝f･の構造
2つのcDNA (RSODA,RSODB)と対応する遺伝子(sodA. sodB) a)
制限酵素地図を示した｡ボックスはエキソン(黒.翻訳領域, ∩:非翻訳
領域)を表す｡ (A)nはポリ(A)鎖を示す｡制限酵素部位は以卜の通り





































cleaved WMI Badll　　　　　(Soda goTIOrrIIc clone)
ugatod nto eandll site of BSK(■)
C一eaved with HIdHl and Nhel

































表す.略号は以frOj通り(B,BamHl; H,Hl'ndlll, N,Nhel; X,Xbal;
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